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ABSTRAKSI 
Perkembangan konsumsi durian meningkat sebanyak 64,95% dari tahun 2011-
2015. Pertumbuhan ini memicu semakin banyaknya toko-toko yang menjual durian. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar Indonesia menyukai durian, 
sehingga banyak pebisnis yang mulai berinovasi untuk menjual es durian. Es durian 
Iko Gantinyo berdiri tanggal 23 Maret 1986 di Padang, Sumatera Barat. Meskipun 
sudah berdiri cukup lama, namun identitas visual dari Iko Gantinyo belum cukup 
baik karena tidak informatif dan komunikatif terhadap produknya. Logo dari Iko 
Gantinyo juga tidak memiliki arti, maksud, dan pesan yang ingin disampaikan. Oleh 
karena itu, dibutuhkannya sebuah perancangan ulang identitas visual dari Iko 
Gantinyo agar brand tersebut mudah dikenali oleh masyarakat. Metode yang 
digunakan dalam perancangan ulang identitas visual dari Iko Gantinyo adalah 
metode perancangan logo menurut Alina Wheeler.  
Kata Kunci: (Durian, Logo, Perancangan identitas visual) 
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ABSTRACT 
The growth of durian consumption increased by 64.95% from 2011-2015. This 
growth triggered shops selling durian. From the data it can be concluded that the 
Indonesian market likes durian, sso that many businessmen start to sell ice durian. 
Iko Gantinyo was established on March 23, 1986 in Padang, West Sumatra. 
Although it has been standing long enough, Iko Gantinyo’s visual identity is not 
good enough because it is not informative and communicative for its products. The 
logo of Iko Gantinyo also has no meaning, intent, and message to be conveyed. 
Therefore, Iko Gantinyo needs visual identity redesign so that the brand can be 
recognized easily by the society. The method for visual identity redesign of Iko 
Gantinyo is Alina Wheeler’s logo design method.  
Keywords: (Durian, Logo, Designing visual identity) 
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